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ノi高熱7~苦シ下腹部品緊殺感，鈍f南外ミ P 語主＝ノ、持1i痛様トナロ注射ヲ要シタ。然シ痔痛＝放散性ハナ イ。 ソ
ノ後新Jレ痔痛告をf和、殆ド隔日位＝起F，排便或，、天新排出＝ヨ P軽快ス。大使，尿ーノ、異妖ヲ認メヌト云
7n 
現在症： 骨量格，骨格中等・柴3盛夏ヂ脈樽盤調，骨量温ハ入院時＝ノ、 3i.3。Cデア ツタガ ソノ夕方終痛習を作
起リ 38.4・Cトナリ翌日＝ハ 39.。6C前後／稽留熱ヲ示シ第3日目ーハ終痛去Jレト共＝常温＝復シタ。
局所所見：左鳳撲部＝約 5cmノ娠疾アリ。ソレ＝績イテ上部＝程度ノ膨満ヲ認メノレ外腹部一般＝膨満














音＆，，.来Fレ硬結モシテハ放射線蕗i症モアルガ， コレガ術中ユ侵入シタトハ考ヘラレ ズ＂ .？（.廻盲部ユハ阿等異
状 7認メヌ。叉終痛Rf"宇ハ排便，或ハ瓦斯排出品ヨリ軽快スJレ鈷ハ腸狭窄アJレヲ思ハセルノデ Lバリュー
ム可注腸X線機影ヲ行ツタ給果S字妹都ト直腸トノ問ユ狭窄ノ：存化Z Jレヲ後見シタ。此 ／狭窄ヲ LへJレエ
ア1手術時腸＝誤ツテ Naht ヲカケタノカ，戎ノ、叉コノ（狭窄部ノ、癌／好安部位デアJレカラ，癒モ一際ハ考
へネバナラヌガ患者年齢若ク， 且ツ痛＝ テ此ノ様ナ所見7平スノレユ 5i ・~ IJナラパ，最早末期ヂナケ レパ
ナラヌ。此ノ怠者ノ、忍液質＝ハナツ テ店ー ヲヌ。又炎症性狭窄トシテノ、s字妹都炎或ハ円字状昔日舟l周炎ガア
ル。此J、若イ人＝ハ少ク且叉，時＝ノ、憩室ヵ・存症シ， ソfl勾＝糞阪停滞シテ炎症及ビ狭準7起 7.:7 トモア
Jレガ，此／患者＝ハソノ様ナモノノ、無ィ。叉患者ノ、ヮ氏反lft¥陽性デアリ護諜腫壬考へラレノレガ X線潟民ヂ











684 日本外科寅函第 12巻第 2 盟主















I需 橋 費 （京都外科集談合12月例合所演）
患者： 25歳ノ婦人無職。
主訴： 右側肩押関節部／＇無痛性腫版 。








局所所見・ 右肩』中関節部ュテ肩峰鉄骨閥節ノ前下部， 仰チモー レシノ、イム氏衡ノ直外側部品ハ鶏卵大
ノ』副長ヲ認ム。其／表面滑，境界精々鮮明，局所皮膚ノ愛赤ナク，限度ノ静脈怒張ヲ認ムノレモ樽動ヲ認メ
ズ。温度上昇ナク，表面及境界ρ ；i見診＝同ジ，緊張海力性硬， I主1背ト腫溜トハ癒着セズ。基底トハ非移動
性ナリ。！唾痛，座迫示!lf-, ~j~動3 浮腫，握雪音等ヲ認 メ ザルモ波動 ヲ；w：ム。透照検査陰性。
診膨i Hy gr。m.
手術F斤見：肩峰鎖骨調節／前カラ脹癌ノ中央7通 ツテ前下ニ肉ヒ約10纏／皮府切｜渇ヲ行 70 i圭在三角
筋膜ノ腫癒部品於ケJレ部分ノ、腫癒ト固タ癒着シ，筑褐白色，粉々肥厚シテ腿癒ノ前壁7作ル。 而シテ其ノ
硬度ノ、軟柔ヂアノレ。腫癒ノ、脂肪組織／；知キ外見ヲ有シ策淡褐色磁性軟ヂアノレ。下界ノ、i斬失健康ナル筋繊維


































X線所J-t: 大腿骨骨頭部ノ l喰々中央＝碗豆 ！，：， 略惰闘 If~ ノ境界明瞭ナ λuf11ellungozone ガアリ此刑；会ハ
謹厚ナ陰影デ闘7 レ所謂 Randsklerose／像ヲ呈．シテヰル。 I円カ ナ'it萎，縮ノ、無イ。




深・7持.，.IJ肉芽組織機ノモノカ・出現シダ宅然シ膿汁・乾商品機物質／知キモノ ハ出ナカ ツタ。 此モノノ、骨頚




本症ハ Jessen(Hl24）等ノ調7葱腫様骨絡綴＝属スベキモノヂアノレ， ·4~~，t J報告伊jハ未ダ会タ，吾闘＝

























包装i内E昧 釘〉犬詰：器¥ ’ 1α）瓦入￥7.40
東京・室町 三共株式曾社
翻稲議題撲部腹開性駿結
毘由吉Egl!l 口百］！~~由
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町修道広東市阪大
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